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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Indofood 
Sukses Makmur Tbk menggunakan rasio profitabilitas. Variable dalam penelitian 
ini adalah rasio profitabilitas. Dalam metode penelitian ini ada 2 macam, yaitu 
deskriptif dan kuantitatif. Teknik penelitian menganalisis data sekunder laporan 
keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan analisis rasio 
profitabilitas. Berdasarkan pengolahan data keuangan perusahaan. Perhitungan 
rasio profitabilitas: GPM perusahaan mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi 
berada dibawah standar rasio. ROA berada dibawah standar rasio, mengalami 
fluktuasi. ROE perusahaan juga berada dibawah standar rasio. Meskipun 
persentase menurun, tetapi setiap tahunnya ekuitas perusahan selalu meningkat 
sehingga bisa menjaga kestaabilan keuangan perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to analyze the financial performance of PT Indofood Sukses 
Makmur Tbk using profitability ratios. Variable in this research is the ratio of 
profitability. In this research method there are two kinds, namely descriptive and 
quantitative. Secondary data research techniques to analyze financial statements 
of PT Indofood Sukses Makmur Tbk ratio analysis profitability. Based on 
financial data processing company. The calculation of the profitability ratios: 
GPM company has increased every year, but below the standard ratio. ROA is 
below the standard rate, fluctuated. ROE is under the standard ratio. Although 
the percentage of decline, but every year is always increasing equity firm so that 
it can maintain the company's financial stability.  
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